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A hős
N e m  a z a h ő s , k i  s z ű k  m e llé n  d o b o t h o r d ,
É s  fe lv e r i a fö ld  h á lá n  a s o k  p o r t!
N e m  a z a h ő s , k i m in d e n  fé n y e s  útra  
Á r n y é k o t  vet és n y e lv é t égig n y ú jt ja !
A  h ő s  n em  g á zol k ö n n y b e n  és a r a n y b a n .
A  h ő s sziv é b e n  a lá za t-h a ra n g  van.
M ik o r  a s o r s  n em  d o b ja  r á n k  h a ra gját,
.1 h ő s e lb u v ik , h o g y  k i ne k a ca g já k .
D a r ó c o t ölt s m in t a m e z ő k  p a ra sztja ,
A  fö ld  sarát k e n y é r h e g g y é  dagasztja.
V a g y a v a d o n b a n  s z ö v i m e d v e -á lm á t  
É s  m in t a szen t, k á p rá za to s cso d á t lát.
D e  ha isz o n y a t zu g  végig a fö ld ö n ,
A h ő s a z  é jb ő l T o ld ik é n t e lő jö n .
A m it ö rü lt k é z  szétszó rt és le r o n to tt:
H e ly é r e  tesz m in d e n  k ö v e t és cso n to t.
B ír ó k r a  k é l a v é g z e t-fa r k a so k k a l,
S  villá t ragad, a h o l szem é t, m o c s o k  van.
B a b é r e ső t s z ó r  rá a rettegő n é p ,
M ik o r  a fü s tb ő l és lá n g b ó l e lő lé p .
K ö r ü lö tte  k ig y u lla d n a k  a fá k ly á k  
S  m in d e n  id ő k  és n é p e k  m e g c so d á ljá k !
S u g á r B é la .
flonvédroham
(A  világháborúban elesett m agyar hősök dicsőségére.)
T u d já to k -e , m i zúg a fe lle g e k b e n ?
Z o r d  Is te n i h o r d  ö lé b e n  a vih a r.
R o h a n v a  r o n t, a  há ztetőt le tép i 
s a fá k r a  s ú jt tü zes v illá m iv a l.
T u d já to k -e , m i zúg a je lle g e k b e n ,
T u d já to k -e ?
